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. culminación de una teoria Inacabable de 
agravios y persecuciones, ACCIÓN se honra ha-
ciendo llegar reverentemente a nuestro amadísi-
mo Prelado el testimonio de su filial afecto y de 
su adhesión i n q u e b r a n t a b l e . ^ 
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Cl<^ n y 4 va*!«y electoral. No es muy probable que sea el Gobierno, ni las Cortes actua-
f y aun es menos probable que lo sea el Gobierno, que el que lo sean las Cor-
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til Por lo pronto sabemos que al señor Azaña se le ponen los pelos de punta 
flndo se le habla de establecer en la nueva ley la representación proporcional 
Él itñor Araña es en esta cuestión, opuesto a lo equltatiyo, que cuando no puede 
«olizarse la justicia, el «summun ¡us», que a veces es «summa in¡ur¡a», es >lo que 
«¿i acerca a aquella. Los parlamentos modernos, engendrados en el sufragio uni-
^wr inorgánico, no pueden representar la totalidad de las ideas y de los intere-
líídel pafs. Lo más que puede concederse e* que representan las ideas políticos. 
ene| Parlamento están o pueden estar los republicanos y los monárquicos, los con-
tfrvodores y jos liberales, los demócratas y los autócratas, los socialistas y los indi-
vidualistas. Pero están las clases sociales, los intereses permanentes concretados en 
|oi grupos que forman la Sociedad española y que en realidad constituyen todas 
Idiiociedades nacionales, porque no solo es verdad «que aún hay clases», sinó 
qu« lo es que las habrá siempre. 
Pero aún con el sufragio universal inorgánico los parlamentos tendrían menos 
¿e ficción cuanto más efecctiva fuera la proporción entre el número de represen-
tonteide cada grupo político y el 'de votos emitidos a su favor. Y esto es lo que no 
(C»pta «I señor Azaña, porque sería.. transplantar a nuestro país el parlamento 
ciemón, y esto lo dice quien ha prohijado la copia, en algunos casos servil, de la 
Constitución alemana. 
|Ahl señor Araña: el parlamento alemán, y el francér. y más pronto o más tarde 
lodoslos parlamentos, en la misma medida en que reflejen las ¡deas, digamos las 
feordias políticas de los países, tendrán menos eficacia como instrumentos de go-
bierno: porque los grupos aludidos serán cada vez más numerosos: por lo mismo 
pecada vez será más extensa la división de las ideas en el cuerpo elecctoral. Pre-
3e ^  diamante por eso, hay que despedirse de los gobiernos de grandes partidos y hay 
i^res (fj que resignarse a los Gobiernos circunstanciales, oportunistas, de grupos. 
SU San Pero, en f n, conste que el señor Azaña tiene también, podríamos sospecharlo, 
m ideas en materia electoral: es enemigo declarado de la propO'-ción.lY es, por el 
'LEURTt cwtrario; amigo abierto, incondicional, del absolutismo del número. 
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Siendo el derecho de la auíode-
1 terminación de los pueblos uno 
imasa{SHe ios fines más anhelados, de 
» ! l o s adversarios de alemania, du-
«yrante,a S1121,1"3» Y como además 
iS!ïtodo el dicíado de paz se fun-
i en ese PrínciPio» se hubiese 
el ^ j podido esperar al menos que, al 
* . fijar los nuevos deslindes para 
selSyiDiciaruna época de paz estable, 
eC{f lueJtatnbÍén Se ^121,311 determinado 
bertas cautelas y seguridades en 
juanto al tratamiento de las míno-
"as nacionales. 
La segregación de la Alta Silesia 
dental de su madre patria, y su 
'"Kxión p o r el Estado polaco 
joniprueba justamente lo contrario, 
^PoWación de la Alta Silesia es 
15» mayoría alemana, permane-
cido unido a aquel territorio des-
hace más de 700 años a Ale-
Jania, es decir cuatro veces el 
djjapoque duró la pertenencia tem-
laCLasifánea de Alsacía Lorena a Fran-
rSv>lkSÍn.embarg0' ha conseguido 
s se ^ 
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ándala devolución de Alsacià 
Pna con el beneplácito de to-
P las naciones aliadas y con el 
^yo moral y material de los 
*Mos Unidos de Norteamérica 
'¿anto más justificado hubiese 
uu aejarla Silesia a Alemanial 
^ ^ o semejante arreg|0 ^ ha_ 
^ «ido del agrado de Francia, 
í0] Pugnaba por conseguirle a 
te ?nia aquel territorio florescien-
' ^millado y perjudicando al 
tiempo a Alemania. Hay 
?0reconocer queWilson, Lloyd 
uexi8e y Nitti se opusieron a la 
de toda la Silesia, por-
;;edabaa cuenta de la inten-
^taj.^8^11^9» Pero no pudieron 
^ se cometierM otra injus-
primer lugar, a la parte oriental de 
la citada provincia, en donde exis-
tía un fuerte centro de la industria 
alemana casi tan importante como 
la industria del Rhur, que, como 
se sabe es el sector económio ma-
yor del continente europeo. Hállan-
se allí la mayor parte de las minas 
de carbón, de hierro y de estaño 
de Silesia y muchas otras empre-
sas análogas y anexas. 
A pesar de las innumerables 
dificultades opuestas a Alemania 
al fijar los métodos del plebiscito 
y a despecho de todos los actos de 
tenor, este plíebiscito en el territo-
rio en cuestión, no produjo el éxi-
to esperado. En ninguna ciudad, 
ni la más pequeña de menos de 
1.000 habitantes resultó mayoría 
alguna para Polonia: en todas par-
tes hubo absoluta mayoría en fa-
vor de Alemania. 
Es una de las injusticias y v io -
laciones más ináuditas de la his-
toria que, a pesar de ésta manifies-
ta victoria ahmana, se logrará cal-
cular a base de un sistema sofisti-
co, una mayoría en favor de Polo-
nia, dividiendo el indivisible y ho-
mogéneo s e c t o r económico de 
Silesia y segregando el territorio 
citado. Dejando aparte las funestas 
consecuencias económicas de aquel 
proceder, significa el golpe de 
muerte para las minorías alema-
nas entregadas a la voluntad de 
Polonia, y su vida ha llegado a 
ser un verdadero calvario. Sustra 
yéndose a las obligaciones inpues-
tas y contraviniendo al derecho 
de los pueblos, Polonia ha supri-
mido la lengua alemana en la Sile-
sia Oriental Son hechos que han 
quedado comprobados por los 7o 
fallos en contra de Polonia, que ha 
tenido que pronunciar la comisión 
mixta para defender los derechos 
de las minorías, viéndose Alema 
•iCld!10 menors ^ ^ f ' nia a d ^ á S obligada a quejarse ya 
^ p l e W o H ! ^ 3 ^ que acIuel!a 40 veces ante el Consejo de la So-
? aila ^  la A1H ^ rGVmCÍ3 ali2mH "edad de las Naciones por las in -
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l a ley es grave oteosa a la Iglesia, a la M m y las IIMdes 
"La penecuin DO tiará variar la M M del pueblo espaíol a la medra de Pedro,, 
Roma.—«L'Osservatore Roma-
no» publica hoy una encíclica de 
Su Santidad el Papa dirigida al 
clero y a los católicos españoles 
con motivo de la aprobación y 
promulgación de la Ley de Confe-
siones y Congregaciones Religio-
sas. 
Comienza' la encíclica diciendo 
que siempre le fué a Su Santidad 
carísima la noble nación española 
por sus insignes méritos en la ci-
vilización cristiana y por su acen-
drada fé católica. 
Precisamente por ello se siente 
más apenado ante la presencia de 
las tentativas que se cstárj repi-
tiendo para arrancar a España, 
juntamente con su fé el más viejo 
y glorioso galardón de sugrande* 
za nacional. 
Ha hecho presente Su Santidad 
con gran frecuencia a los actuales 
gobernantes españoles cuán falso 
es el camino emprendido y repeti-
das veces ha manifestado al clero 
y a los fieles españoles que su co-
razón está más cerca de ellos en 
los momentos de dolor. 
P¿ro quiere ahora ley anta i de 
naevo su voz ante la promulgación 
de la Ley de Congregaciones que 
constituye una gravísima ofensa a 
la Religión, a la Iglesia y aún a las 
mismas libertades civiles. 
No van—dice — nuestras pala-
bras contra las formas de gobierno. 
La Iglesia no está ligada a ninguna | 
forma de Gobierno con tal de que I 
en ella se respeten los derechos de • 
todos y la conciencia cristiana y no ! 
encuentra dificultad en avenirse i 
con las diversas instituciones civi-1 
les, sean estas monárquicas o re- \ 
publicanas, aristócraticas o demo-' 
cráticas. 
Buena prueba de ello son los 
numerosos concordatos y acuer-
dos que la Santa Sede ha firmado 
con países en los que actúan Go-
biernos republicanos, que no han 
sufrido con ello lo más mínimo 
antes por el contrario|les ha repor-
tado considerables ventajas. 
El Gobierno español no ignora 
la buena disposición de la Iglesia 
para llegar a las soluciones que 
garanticen el orden y la tranquili-
dad social. 
E l clero y los católicos españo-
les no han actuado con violencia y 
se han mantenido siempre en es-
tricta sujeción a los poderes cons-
tituidos. Por algunos se ha aducido 
como razón para esta persecución 
a la Iglesia la necesidad de defen-
der la República, siendo la verdad 
que esta persecución ha sido mo-
vida por el odio contra Nuestro 
Señor fomentado por sectas sub-
versivas de todo orden religioso y 
social. 
Es gravísimo error separar a la 
Iglesia del Estado en una nación 
en la que la casi totalidad de sus 
ciudadanos son católicos. 
Repugna de un modo particular 
tal exclusión de la Iglesia de la v i - ! 
da de la nación española, donde 
siembre tuvo la parte más impor-
tante y benéfica en las Leyes, en la 
Escuela y en las instituciones de 
Beneficencia. 
Todo esto dañan no solamente 
a la conciencia cristiana, a la ju -
ventud y a la familia, sino a las 
propias autoridades civiles. 
Solo a la Religión que profesan 
casi todos los ciudadanos españo-
les se le prohibe el ejercicio de la 
Enseñanza y se la somete a unas 
restricciones y limitaciones en el 
ejercicio del Culto catóüco. 
Por lo que respecta al régimen 
de propiedad, se crea la inspección 
en daño de la Iglesia, desposeyén-
dola de todos sus bienes, no sólo 
de los de su libre propiedad sino 
que no se la deja la facultad de po-
seer en lo futuro. N i siquiera se 
han respetado sus templos. El cle-
ro ha sido privado de sus asigna-
ciones. Las Congregaciones son 
tratadas de forma inhumana. Se 
hacen imposible para ellas las 
grandes .obras de beneficencia y 
caridad a que venían entregadas. 
Pero, más que todo esto, siente 
aún el Papa la ofensiva hecha al 
Divino Magisterio al acordarse la 
disolución de las órdenes religio-
sas que tenían hecho voto de obe-
diencia a una autoridad distinta a 
la del Estado. A l tratarse de este 
modo a la Compañía de Jesús se 
hirió de lleno la autoridad supre-
ma de la Iglesia y se consideró ex-
traña,a la nación española la auto-
ridad del Romano Pontífice. 
Pero este tiene confianza en que 
por ello no cambiará la disposi-
ción del pueblo español para la 
Cátedra de Pedro. 
Con la Ley de Congregaciones 
se asesta otro golpe gravísimo que 
va contra la libertad de enseñanza 
porque los religiosos han cumplido 
siempre su deber. 
Se burla abiertamente la libre 
voluntad de los fundadores de mi-
siones al aplicar edificios por 
ellos levantados a la creación de 
escuelas laicas. 
Termina el Papa su encíclica 
protestando con todas sus fuerzas 
de esta Ley de Congregaciones y 
manifestando que tiene puesta su 
esperanza en los católicos españo-
les los cuales por todos los medios 
legítimos habrán de lograr la sus-
titución de esta Ley, empleando 
todos los medios para fomentar la 
enseñanza religiosa y la práctica 
de la vida cristiana. 
Recomienda a todos los católicos 
españoles que se unan para la de-
fensa de la fe y de la sociedad den-
tro de la sociedad católica que está 
por encinta de todos los partidos 
políticos. 
Su Santidad eleva sus plegarias 
a Dios pidiendo perdón por las 
ofensas recibidas y termina dando 
su bendición a todo el pueblo es-
pañol. 
LA TI EN B A R B E C H O 
Un feliz acuerdo del señor obispo de Oviedo, consiliario de la Acción Católica, 
en España, abre un período de maxiaio interés para lo« derechos españolas. A mí 
entender, si exceptuamos por su preeminencia indiscutible el aspecto puramente 
religioso de la Acción Católica, hoy lo más interesantes de las derechas es, debe 
ser, su actividad en el terreno social. 
No quiero restar mérito a lo que en ese orden se haya hecho antes de ahora 
ni ser injusto con quienes ss hayan dedicado a aquella actividad; pero es demasia-
Ho evidente, por desgracia, que la acción social de los católicos españoles, en la 
hora actual, puede muy bien compararse con una tierra en barbecho. Sociolmente 
considerados, los católicos españoles somos poco menos que nada. 
Las Semanas Sociales, que el señor obispo de Oviedo saca del olvido en que 
yacían, pueden ser las fecundas labores que pongan el barbecho en cultivo y le 
permitan dar óptimas cosechas en días cercanos. Digo que pueden ser y no que 
serán porque no puedo sustraer al recelo de que ahora, como otras veces, las s a -
bias disertaciones y los atinados acuerdos de la primera Semana Social que se 
celebre no pasen de ser «verba et voces» y no tengan el refrendo de la práctica. 
¿Exceso de suspicacia? Cuarenta años hace que León XIII publicó la Encíclica «Re-
rum Novarum» y... vamos a no hacer comentarios. 
Permítaseme decir sin ánimo de molestar determinadamente a nadie—como 
escribía Jovellanos en una famosa -pistola, «a todos y a ninguno mis advertencias 
tocan»—que las derechas españolas han sido el gran archivo de las mejores inten-
ciones en lo que respecta a política social católica; pero no han pasado de ahí, 
hechas las poquísimas excepciones individuales que con unos cuantos dedos se 
podrían contar. Ha sido aquello de «acátese, pero no se cumpla.» Ahora mismo, 
¿qué ocurre? Pues que teó'icamente se habla mucho de emprertder nuevos rumbos 
—con sus pinitos radicales y todo—en el tratamiento de la cuestión social, que no 
hay que decir cómo está; pero la capa no parece. 
Y no se le de vueltas: mientras los hechos, en abundancia y con decisión, no 
demuestren que las derechas españolas soben llevar a la práctica sus teorías, se-
guiremos perdiendo el tiempo y ganándolo al enemigo, que nos ha sacado una 
delantera más que regular. No diré que estemos en una hora de callar y hacer. 
Hablemos cuando sea preciso, pero hágas>. Las cosas han llegado a tal extremo, 
que «el más grande escándalo del siglo XIX» —Su Santidad Pío XI llama así al hecho 
de que «La Iglesia, en realidad, ha perdido la el jse obrera»—no podrá tener reme-
dio si la reconquista de esa clase no la hacen los católicos, con teorías, sí, pero, 
sobre todo, con obras. Estoy completamente seguro de que lo clase obrera, por 
muy bellas doctrinas que le sirvamos los católicos, no volverá a nuestro lado mien-
tras no le ofrezcamos, en cantidad y en calidad, tal cúmulo de hechos que hoy la 
separa de nosotros y que, triste es decirlo, no la alzaron solamonte, ni mucho me-
nos, las predicaciones revolucionarias, sino el pésimo ejemplo de unos católicos 
«para andar por casa» que se han saltado a la torera todos los preceptos evangé-
licos de amor al prójimo y de buen uso de la riqueza, y los consejos, advertencias 
aun mandatos de los prelados y de los Pontífices. 
Todos esos señores que ahora rechinan los dientes, aprietan los puños y claman 
al cielo porque el obrerismo revolucionario y los radicalismos del Poder público no 
les dejan vivir, deberían preguntarse qué es lo que hicieron para evitar que ios 
obreros se marcharan a la desbandada del campo católico y de qué modo cum-
plieron los deberes que como católicos tenían en el orden social. Y, sin mirar hacia 
atrás, habría que ver la disposición actual en que se hallan, por lo que se refiere 
al encauzamiento justo de la cuestión social, muchos de esos mismos señores. Es 
posible que sueñen con el fascismo, con una dictadura, con «otra vuelta a la torti-
ía»; pero es más dudoso que quieran marchar de acuardo con León XIII y Pío XI. Y 
obras son amores, caballeros. 
Las derechas ganan terreno y muestran una actividad altamente laudable; pero 
que nadie en ellas se haga la ilusión de vencer—como no sea una victoria momon-
tánea, efímera—si no se hacen suya a una parte crecida, por lo menos, de la clase 
obrera, se puede hoy hacer muy poco, y teniéndola en contra, nada que sea sólido 
y duradero. Esas mismas soluciones forasteras que algunos, por agarrarse a un cla-
vo ardiendo, quieren ensayar por aquí son imposibles mientras no haya una masa 
obrera que las acepte En Italia y en Alemania ha ocurrido así. Pero a la clase 
obrera no se la gana ya con musiquitas. 
Y mientras sean legión los equivocados—por llamarles de una manera suave— 
que no estén dispuestos a las mayores renuncias posibles de su bienestar en prove-
cho de la clase obrera; a interpretar con generosa amplitud y no mezquinamente 
el espíritu de la doctrina social católica; a imitar y no a combatir el ejemplo bene-
mérito de catolicismo social que dan algunos, todavía contados, patronos católicos; 
a echar por tierra la teoría escandalosa—que algunos, blasfemando, creen poco 
menos que de derecho divino—de que la abundancia y el buen vivir han de estar 
polarizados en unos pocos y la escasez y la vida incier'a y angosta en muchos; a 
entrar resueltamente en el camino de las grandes |y profundas reformas sociales, 
las derechas españolas no harán más que escribir bonitos letreros sobre el agua. 
Yo sé que esto alborotará a ciertos lectores míos. Les recomiendo que lean con 
calma los Santos Evangelios, las duras diatribas de los Padres de la Iglesia contra 
el inmoderado uso de la riqueza, y para que no piensen que les busco modelos 
muy antiguos, entérense bien de las Encíclicas más famosas de los tiempos actuales 
sobre la cuestión social y no descuiden de repasar las páginas magistrales de una 
Pastoral, felizmente editada de nuevo ahora, la que lleva por título «Justicia y C a -
ridad en la organización cristiana del trabajo», del insigne cardenal Guisasola, cu-
ya vida fué acibarada por la incomprensión de [quienes, confundiendo lastimosa-
mente las especies, suponían y suponen aún que el catolicismo social ha de e«tar 
hecho a medida de los ricos. Error terrible que, si no se enmienda, horá que siga 
siendo un barbecho la tierra del catolicismo social español, que en ella solo crezcan 
los asperísimos cardos de la revuelta social y del odio antirreligioso. Y conste que, 
desde un punto de vista católico, nadie puede pregonar la opresión de los ricos 
por los pobres, nadie puede admitir que los ricos sean expoliados, nadie puede 
llegar a soluciones que por ser revolucionarias serían anticatólicas; pero no se tra-
ta de nada de esto, sino sencillamente de que la acción social católica suelte las 
trabas del temor a que los ricos se enfaden-si son buenos católicos no se enfada-
rán, y si no lo son que se enfaden cuanto quieran—/ vaya resueltamente, varonil-
mente, estaba por decir audazmente, a ganar de nuevo para Cristo, con obras re-
bosantes de justicia -que es forma de amor - , los pobres del mundo. 
Oscar Pérez Salís 
(Prohibida la reproducción) 
- Suscríbase usted a ACCION -
umazos 
*Bn Suecia ha habido una ma 
nifestación imponente, presidida 
por el almirante Lindman, para 
pedir que se retiren los socialistas 
del Poder. Parece, no obstante que 
no se darán por enterados los f u n -
cionarios suecos socialistas», 
También los socialistas de por 
acá saben hacer el sueco. 
« * # 
Los valencianos no saben cómo 
resolver el problema dé la patata. 
Que la destinen a mitines i z -
quierdistas, ¡y agotadasl 
• 
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Villa con Ayuntamiento de 1.007 habitantes, perteneciente al 
partido judicial de Montalbán, en la provincia de Teruel, 
Se halla a 32 kilómetros de la cabeza de partido y a 96 de la 
capital. 
Es su estación del ferrocarril más próxima, la de Muniesa (Z. U.) a 
12 kilómetros. 
Disfruta de un clima benigno y agradable, siendo sus produccione 
principales cereales, azafrán, vino y legumbres. 
La población está situada en una colma desde la que se divisa 
extenso horizonte. No lejos de la villa mana una fuente muy copiosa 
y abundante. 
Celebra sus fiestas eM ó de Agosto y el 29 de Septiembre, San 
Roque y San Miguel. 
Perteneció antiguamente al Corregimiento de Alcañiz «de donde 
dista siete leguas hacia el Oriente> como dice un cronista del siglo 
XVIII (Atlante Español. Tomo III, pág. 138). 
Su posición geográfica es de 15° 40' de longitud y 41° 53, de 
latitud. 
«Su término tiene tres cuartos de legua de largo y dos de ancho 
y está poblado de pinos negros, romero y carrascas;». Hubo en tiem-
pos industria agrícola del gusano de seda. 
Su iglesia parroquial es Patronato del Arzobispado de Zaragozo/ 
y está dedicada a Nuestra Señora de la Asunción. 
Tiene Alacón tres ermitas en su término municipal dedicadas a 
Jesús Nazareno, San Miguel y San Blas. 
El templo parroquial es de tres naves, de bellísima construcción y 
cuenta con artísticos altares. 
En este pueblo nació el día 21 de Diciembre del año 1Ó27, el je-
suíta P. Tomás Muniesa, catedrático, rector del Colegio de Zaragoza, 
provincial de su Orden, examinador Sinodal del Arzobispado y cali-
ficador de la Inquisición; falleció en Italia, a donde había ido a la 
Congregación general de la Compañía, el 19 de Noviembre de Ió9ó. 
Las obras de este escritor turolense fueron muy apreciadas y nu-
merosas. 
Uno de los tomos de sus publicaciones literarias lo publicó o' 
maestro Moya. 
Escribió, entre otras, las siguientes: «Vida de la Excma. y V. Seño-
ra Doña Luisa de Borja y de Aragón, Condesa de Ribagorza y Du-
quesa de Villahermosa». «De gratia actuali», «Stimulus conscientiaa.» 
«De providentia De\>. «Pide divina et Baptismo tractatus» y otras 
muchas que sería prolijo enumerar. 
Este hijo de la villa de Alacón mereció gran aprecio del Virrey 
del Consejo de Cataluña. 
H. S. 
f Q S 
Gobierno civil 
Ayer mañana visitaron a la pri-
mera autoridad civil de la pro-
vincia: 
Don Vicente Iranzo, diputado a 
Cortes; Comisión de FortanetP; 
doña María Teresa y don Juan 
Espinal, ambos inspectores de es-
cuelas. 
Dipufación 
Por los conceptos que se indi-
can, ayer mañana ingresaron en 
LAS F E R I A S -
Copa ACCION 
pp::rm:fíor,hd0ey:once * M n ^ — — ^ **-
concierto musical en la plaz^ de poftfcfas alcafúzanos. 
Carlos Casíel, 
A l a misma hora, continuación 
del campeonato de pelota. 
A las cuatro de la tarde, gran 
partido de football entre los equi-
pos de Alcañiz y Teruel para el 
trofeo ACCIÓN. 
De siete a nueve de la noche, 
concierto musical en los terrenos 
arcas provinciales las siguientes déla Feria. 
Viojeros 
Llegaron: 
De Albalate, don José María Ri-
vera, distinguido abogado.. 
— De Alcaine, nuestro h m n ami-
go don Gerónimo Candeal. 
— De Alcañiz, los médicos don 
Luis Pastor y don Msouel de las 
María. 
— De Santa Eu la l ia las bellas se-
ñoritas Antonia, y Carmen Vizá-
rraga, 
— De Madrid',, el dipntado a Cor-
tes don yiceate Iranzo. 
— De M. Castellar, áom José Jar-
— £)«.- Aguatón, don. Odón Mar-
qués. 
— De Bezas, doaMar iano García. 
— De Bueña, (4m A.rsenio Mil lán. 
— De Villafmaca!, el raatisíro na-
cional don Aadrés Rico. 
— De Qa^mocha^ la simpática se-
ñori td Amelia Lucia. 
— E)# Valencia., de paso para Za-
ragoza, el acreditado industrial don 
plorencío Ortega. 
Marcharon: 
A Huélamo (Cuenca), el semina-
rista don Restituto Navarro. 
— A Madrid, don Ramón Segura, 
don Luis Feced y don Gregorio 
Vilatcla. 
— A Cullera, la encantadora y be-
llísima señorita, Herminia Ferrer, 
«Señorita Instituto» 
Ya tenemos en Teruel una «Se 
ñorita» más, la del Instituto. 
Fué elegida para ello la gentil 
señorita Carmencita Pacheco. 
El acto tuvo lugrar en el Aragón 
Hotel, después de una merienda 
con que el gobernador civil de la 
provincia obsequió a los alumnos 
que ha días tomaron parte en la 
velada celebrada en el Teatro Ma-
t in í . ptiv MIJJ: 
La fiesta transcurrió dentro de 
la mayor armonía. 
cantidades los pueblos que igual-
mente se expresan: 
Por aportación forzosa: 
Almohaja, 103'85 pesetas. 
Odón, 360(87. 
Bello, 40. 
Vinaceite, 221'09. 
Por cédulas personales: 
Vinaceite, 958l58. 
Bea, Í62'60. 
Ferreruela, 180. 
— A partir de ayer, sábado, se 
pueden hacer efectivos en la De-
positaría provincial los siguientes 
libramientos en pagos de obras de 
construcción de caminos vecina-
les: 
A varios Ayuntamientos la can-
I tidad de ly.OSS^O pesetas, impor-
' te de la liquidación final de las 
obras de construcción del camino 
vecinal número 332 de Nogueras 
a Ferreruela del Huelva. 
A l Ayuntamiento de Anadón, la 
cantidad de 10.563,07 pesetas im-
porte de la certificación número 1 
de obra ejecutada en el camino 
vecinal número 610 de la carretera 
de Cortes a Luco a Anadón. 
A l Ayuntamiento de Crivlllén 
cuyo apoderado es don Juan Ar-
senio Sabino Martín, la cantidad 
de pesetas 7.373*16, importe de la 
certificación número 5 de obra 
ejecutada en el camino vecinal nú-
mero 620 de Crivillén a la carrete-
ra de Alcolea del Pinar a Tarrago-
na. 
A l Ayuntamiento de Vinaceite la 
cantidad de 25.579*24 pesetas, im-
porte de la certificación número 6 
de obra ejecutada en el camino 
vecinal número 631, de Vinaceite 
a la carretera de Cariñena a Es-
caírón. 
Al Ayuntamiento del Villar del 
Cobo la cantidad de 19.728'46 pe-
setas, importe de la certificación 
número 7 de obra ejecutada en el 
camino vecinal número 632 de 
Griegos a Guadalaviar y Villar del 
Cobo. 
A las diez de la noche, gran cas-
tillo de fuegos artificiales en la 
Ronda del 4 de Agrosto. 
Baile popular en la plaza de Car-
los Castel, a continuación, y gran 
traca final. 
Debido al tiempo lluvioso que 
ayer tuvimos, no hubo por la no 
che ni concierto musical ni fuegos 
artificiales, que como arriba lleva-
mos dicho, se quemarán esta no-
che. 
El público forastero puede decir-
se ha marchado a sus localidades. 
Los circos y ferial están cada 
vez más desanimados. Sólo les fal-
taba el temporal de aguas para lle-
var, los primeros, dos días sin fun-
ción. 
C * * , máquina sc-
O e COITipra gadora, ata-
dora, seminueva. 
Dirí^ersc a don Vicente Herrero. 
Almacén de maderas.—TERUEL. 
instrucción pública 
Ha sido nombrado maestro de 
Calanda don Lorenzo Pérez Tcllo. 
— Se extiende certificación de 
prácticas al alumno normalista de 
Una reunión 
En el salón de sesiones de la 
Diputación se reunieron ayer nu-
merosos señores médicos de esta 
provincia. 
Adoptaron diversos acuerdos de 
interés para su clase. 
Como estas reuniones continúan, 
de su resultado nos ocuparemos. 
Ecos taurinos 
En la corrida celebrada a bene-
ficio del Montepío de Toreros, 
nuestro paisano Villalta obtuvo un 
señalado éxito, siendo aclamado 
en la calle. 
La empresa de Perpigrrian ha 
contratado a Villalta para que ac-
tué el 18 del presente en dicha pla-
za de Toros. 
Ojos Negros don Valentín Váz-
quez, 
— Se comunica al alcalde de Ca-
laceite que informe a la Inspección 
las causas por las cuales no abo 
na a la mestra doña María Postigo 
la gratificación por casa, ordenado 
por el Ministerio. 
Llegaron anoche y los 
ses pmnezaron a demostrar su sim-
patía hacia los visitantes acogién-
dolos con verdadero cariño. 
Hablando con algunos de ellos, 
hemos sacado la consecuencia de 
que elviajees desdan trascendencia 
debido al interés que por la unión 
de los respectivos pueblos están 
desarrollando los jóvenes depor-
tistas. 
Esta tarde, a las cuatro, en el 
camoo de allende el Viaducto se 
celebrará el anunciado encuentro 
entre los «onces» representativos 
de Alcañiz y Teruel. 
Una vez más hemos de insistir 
en que el público asista al partido 
y guarde la debida compostura 
para que tan queridos visitantes se 
lleven una grata impresión de nues-
tro pueblo. 
Los deportistas turolenses pre-
paran diferentes actos en honor de 
sus visitantes. 
A l hacer la reseña del encuentro 
nos ocuparemos de la celebración 
de tales festejos. 
Así pues, si el tiempo lo permite, 
esta tarde se jugará dicho partido, 
a las cuatro. 
Por una confusión de equipos 
anunciamos para el partido de pe-
lota jugado ayer al «terceto» cata-
lán y al integrado por Ramón y 
Francisco Benedicto y Ramón Gar-
cía, siendo así que quienes juga-
ron con el mencionado equipo fo-
rastero fueron Gundemaro Calvé, 
Sebastián Martín y Daniel Gómez, 
que perdieron por 50-13 tantos. 
Hoy contenderán los menciona-
dos hermanos Benedicto y Ramón 
García contra Simón Bozal, Bal-
domero Marco e Ismael Bolumar, 
de Barcelona. 
Entre los aficionados reina ex-
pectación por este partido, siendo 
muchas las conjeturas que se ha-
cen sobre su resultado, pues si 
bien es cierto que los catalanes 
juegan mucho, no lo es menos que 
el equipo de Teruel se presenta ad-
mirable. 
A ver qué pasa. 
Moisés Salvador 
La fiesta del Arh 
Mañana, lunes, ?] hot, 
borioso vecindario del a ^ 
esta población celebrará abal ^  
lumbrada fiesta con SU acos. 
tuvolen- Pascua. motivo 
Pérdida de una llave con cadena de la pla-
za al campo de futbol de la Juven-
tud. 
Al que se la haya encontrado se 
le ruega la entregue en el «Ameri-
can Bar». 
Por la mañana, en su I 
la Merced habrá Solemil¿siM? 
ción religiosa. SlI,1a fm,. 
No hay procesión esb a. 
Por la tarde, b ^ ^ -
y la clásica cuajada. ttrpn> 
Celebraremos qué e| [. 
vecindario de tan p o p u l o ^ 
se divierta como en año? arrio 
res y que no haya que 
ningún incidente desagradabftrar 
0 
h 
P 
ABOGADO-
JoaquÍD Arnao, 2 entresuelo 
TERUEL 
•a provincia 
Monterde 
Sobre las 5'30 horas del pa8adfl 
día 1. , el vecino de este pueblo 
Pedro Pérez Saz, de 47 años de 
edad, guiaba un carro de su pro. 
piedad cargado de fiemo y tirado 
por una caballería. 
A l llegar a la cuesta del camino 
de la fuente, a unos cincuenta 
metros del pueblo, parece ser que 
la caballería estaba cansada y al 
no poder continuar subiendo la 
cuesta hizo un brusco movimlenío 
para ir hacía abajo; en aquel pre-
ciso momento que caminaba de { 
Irás del carro la vecina Ramona 
Martínez Lafuente, de 47 años de 
edad, casada, cargada con un cas-
taro y la cual fué derribada alsoh 
lo, pasándole una de laárüeé 
del veículo por encima del costado; 
izquierdo y causándole la 
instantánea. 
Mad 
el teni 
varías 
sas au 
El h 
dores i 
«raid» 
La é 
para e; 
primer 
ferente 
de esí' 
temen 
El Juzgado hizo el levantamienle 
del cadáver y tomó declaración 
varios vecinos que fueron testig 
presenciales de esta desgracia-
Colaceite 
Por infracción al Reglamento^  dependí 
carreteras ha sido denunciado j 
vecino de Alcañiz jesús 
Tolosa. 
retrasa 
Mad: 
blica ei 
to titulí 
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de firm 
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Elector 
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rrlente ( 
no y las 
Sarrión 
Han sido denunciados: 
JoséSanellerPeiez,de 
sa, por infringir el R e g ^ ' 0 
carreteras. A 
Y Juan Fernández GarzaráD. 
Castelnou, por conducir 
sin autorización. 
v i a j í 0 
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CIO de u 
E. 
Todas las misas que se dirán el día 5 del actual, de ocho a doce, en ia 
por el eterno descanso de su alma. 
esia de San Andrés, seran 
Su hijo don Pascual, hija política doña María del Pilar Iturrioz de Aulestia, nieto, hermana doña Juana, primos, sobrinos y demás 
suplican no la olviden en sus oraciones y asistan a alguno de dichos actos, por lo que le quedarán eternamente agradecidos 
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Los diput 
sentido y 
os agrarios y vasco-navarros se 
ibrante manifiesto 
rige ais en 
lis m i m s se despulen de las 
I 
Madrid.—El capitán Barberán y 
el teniente Collar realizaron hoy 
varias visitas de despedida a diver-
sas autoridades. 
El lunes marcharán estos avia-
dores a Sevilla para emprender el 
«raid» España-Méjico. 
La época del año más propicia 
para este «raid» es la de Mayo y 
primera quincena de Junio y pre-
ferentemente la luna llena del día 7 
de este mes, pero los aviadores 
temen que por no estar hechos 
todos los preparativos hayan de 
retrasar su salida. 
Un suelto de «Luz» 
Madrid.—El periódico «Luz» pu-
blica en su número de hoy un suel-
to titulado: «¿Habrá crisis aproba-
da la Ley de Garantías?» 
En este suelto dice que después 
d¿ firmada la Ley de Congregacio-
nes y una vez aprobada, segura-
mente el martes, la de Tribunal de 
Garantías, las oposiciones esperan 
la crisis, pero que por la lectura en 
la Cámara del proyecto de Ley 
Electoral y por otros proyectos 
que han sido entregados a la mesa 
no parece que haya por parte del 
Gobierno el más leve gesto de pre-
parativo de crisis. 
La situación política 
Madrid.—La situación política 
continúa estacionada. 
De la visita que hizo ayer el se-
ñor Martínez Barrios a Besíeiro se 
deduce que se*han iniciado nuevas 
gestiones para establecer una co-
rriente de armonía entre el Gobier-
no y las oposiciones, pero todo ello 
depende de la resolución que adop-
ten el Comité de los Cuatro en la 
reunión del martes próximo. 
Parece muy probable que se 
festionarán vacaciones parlamen-
tarias y se procederá a la sustitu 
ción del señor Carner y de algún 
otro ministro más. 
La visita hecha por el señor 
Waura al Presidente de la Repúbli-
ca ha disgustado a los ^socialistas 
?ue la han censurado mucho. 
En ía Presidencia 
Madrid, —- Esta mañana estuvo 
eri la Presidencia, siendo recibido 
Por el Jefe del Estado, el señor Ma-
Cla. acompañado de los s^ño^es 
%uadé y Sbert. 
i También visitaron al señor Aza -
jjalos aviadóres Barberán y Co-
lar. los cuales piensan emprender 
breve, su vuelo a Méjico, y los 
Añores Cebera y Luanes adjudi-
carlos de la construcción de los 
bl^ ues que Méjico encargó a Es-
Paña. 
Después, estuvo cumplimentan-
0 al Jefe del Gobierno el director 
^ e r a l de Ganadería. 
3De |08 R{os optimista 
Madrid.—El ministro de Instruc-
^ en su conversación con los 
0 M - O ^ S T A S ' se expresó en sentido 
t i t u ^ 3 ' en lo ref2reníe a la sus' 
VQ de la enseñanza con moti-
publ.e la Ley de Congregaciones 
"cada hoy en la «Gaceta». 
1 señor De los Ríos aseguró 
la Segund 
. . Ulaa en el mes de Octubre 
DO ü k IÉ ÍB IdS Piden la unión de los católicos, 
de los indiferentes y de todos 
ciudadanos de buena voluntad 
Sí en las elecciones generales triunfan las 
derechas, rectificarán la legislación sectaria 
SIO1810 
i Enseñanza estará 
mes de Octut 
Vja Primera Enseñanz? 
Madrid.—Hoy celebró SJunta ge-
neral la Juventud Católica Femé 
nina, acordando hacer un {llama-
miento a todas ias jóvenes católi-
cas de España, para que con moti-
vo de haber sido firmada la Ley 
de Congregaciones Religiosas se 
abstengan, en señal de duelo, de 
asistir a toda clase de espectáculos 
durante un mes, y se dediquen a 
colaborar en la obra de la Iglesia, 
siguiendo los cursos catequísticos 
de formación en favor de nuestros 
pobres niños. 
Un Parricidio 
Madrid.—Esta mañana en la ca-
lle de Claudio Coello, un individuo 
llamado Angel Lemona , de profe-
sión mecánico, agredió a su esposa 
Asunción Pérez, con una herra-
mienta propia de su oficio, infirién-
dole nueve heridas que ocasiona-
ron la muerte a la infeliz mujer. 
La víctima se hallaba separada 
de su marido, éste le propuso re-
anudar la vida marital y al negar-
se a ello Asunción Pérez motivó la 
agresión que le costó la vida. 
Ei Congreso del partido radica* 
socialista 
Madrid.—Esta tarde, en el Tea-
tro de «El Conservatorio» se re-
unió el Congreso Nacional del par-
tido radical socialista. 
Asistieron los diputados del par-
tido y delegados provinciales. 
Presidió el señor Salmerón y una 
vez declarado abierto el Congreso 
se procedió a elegir la Comisión 
dictaminadora de actas. 
Esta declaró la necesidad de sus-
pender la sesión inaugural, que 
para dar cima a su trabajo necesi-
taba toda la noche. 
Varios congresistas protestan de 
esta prueba. 
La comisión declaró que ello era 
necesario por el trabajo que supo-
nía examinar las actas concienzu-
damente. 
Después de largo debate, la pre-
sidencia suspendió la sesión hasta 
mañana, domingo, a las diez, que 
continuarán las sesiones del Con-
greso nacional del partido radical 
socialista. 
Albornoz y lo declaración de 
los Metropolitanos 
Madrid.—Los periodistas pre-
guntaron hoy al ministro de Justi 
cia, señor Albornoz, qué juicio le 
merece la declaración colectiva he-
cha por Í O J MetfOpoiinanos espa-
ñoles con motivo de la aprobación 
de la Ley de Congregaciones. 
El señor Albornoz dijo que sólo 
conoce el extracto de esa declara-
ción y que le ha parecido un docu-
mento sobrio, moderado y respe-
tuosg. 
En el Ministerio de Estado 
Madrid.—El ministro de Estado 
recibió hoy a los embajadores de 
Francia y Méjico y ministros de 
Chechoeslovaquia, Uruguay y Ve-
nezuela. 
Madrid.—Ha sido hecho público 
el manifiesto dirigido al país por 
los diputados agrarios y vasco-na-
varros con motivo de la aproba-
ción de la Ley de Congregaciones 
y Confesiones Religiosas. 
He aqui la síntesis del citado 
documento, que es muy extenso: 
Los diputados agrarios y vasco-
navarros que han combatido i n -
cansablemente el proyecto de la 
Ley de Confesiones y Congrega-
ciones Religiosas creen que es su 
deber dirigirse al país para expli-
car su actuación en lo que a este 
proyecto respecta y trazar las di 
rectrices de su conducta en el por-
venir. 
Ninguno de los que suscriben 
presta su conformidad al artículo 
26 de la Constitución. Su posición 
quedó bien definida a raíz de la 
tristemente célebre sesión del 31 
de Octubre de 1931. 
Pero el afán persecutorio de las 
Cortes ha rebasado sus propias 
decisiones, en la supresión del Pre-
supuesto de Culto y Clero y se ha 
dado el caso de que los preceptos 
de la Constitución han sido vulne-
rados en la Ley de Congregacio-
nes. 
Inútil hacer aquí una exposición 
detallada de las infracciones cons-
titucionales que contiene esta Ley. 
Baste citar, como infracción de 
gran bulto la nacionalización (léase 
confiscación) de los bienes de la 
Iglesia, la facultad de veto por la 
cual el Estado mediatiza la Ley 
interna de la Iglesia, la limitación 
a las Ordenes y Congregaciones 
Religiosas de actividades permiti-
das a todos los ciudadanos y no 
prohibidas aquellas en el artículo 
26 de la Ley fundamental, la apli 
cación a las Congregaciones Reli-
giosas de las normas restrictivas 
que en la Constitución se decretan 
solo para las Ordenes Religiosas. 
Pero ¿a qué seguir? Cuando se 
Pr6xim0 
SU 1 o . 
• ae Enero del 1934. 
flcuerin fettr a los periotts 
españoles 
De aviación 
Madrid.—Esía m d ñ m n aterrizó 
en Get&fe la peinilla de ««ste aeró-i dida nyer. 
dromo, que tomó pa-te en el se 
gundo concurso nacional de pa 
trullas. 
Después llegaron las patrullas 
de los Alcázares y Sevilla. 
La de Marruecos, Cuatro Vientos 
y Servicio General quedaron dete-
nidas en varios puntos. 
El tiempo ha sido malísimo. 
Durante la travesía y al pasar 
Burgos las escuadrillas, cayeron 
dos rayos entre dos de estas que 
volaban muy cerca una de otra. 
No ocurrieron desgracias. 
Independientemente de esta prue-
ba y al mismo tiempo que ella se 
verificó otra de escuadrillas de 
caza. 
Resultó vencedora la de Sevilla. 
El doctor Alb'ñana 
Madrid.—El doctor Albiñana ha 
sido trasladado nuevamente a En-
guera. 
Volverá a Madrid cuando se ce-
lebre la vista de la causa suspen-
impone la emoción revolucionaria 
de la Cámara como justificación 
de las infracciones de la propia Ley 
Fundamental, nacida de la revolu-
ción, el atropello es tan patente que 
otros argumentos resultan innece-
sarios. 
Más los hechos se agudizan por 
la falta de un recurso que subsane 
las infracciones en un régimen de 
derecho. Persuadidas las Cortes de 
que esta Ley es un atropello In-
constitucional ha cerrado todo ca-
mino a una posible rectificación 
por vía normal. Eliminada la se-
gunda cámara del cuadro de los 
poderes de la República, prohibida 
en esta materia la apelación al 
pueblo que hubiera reparado el 
atropello por medio del referéndum 
y confirmada hoy la sustracción 
del conocimiento de esta Ley al 
Tribunal de Garantías Constitucio-
nales, el único camino que queda-
ba a los diputados católicos era 
dirigirse al Presidente de la Repú-
blica, recordándole la facultad que 
el artículo 83 de la Constitución 
pone en sus manos, de devolver a 
la Cámara el proyecto antilegal 
para nuevas deliberaciones. 
Pero esto no se hizo para evitar 
que tal vez fuese interpretado como 
una coacción al Jefe del Estado. 
Por otra parte ¿qué necesidad de 
nuestro consejo había de tener 
quien ha llegado a la más alta Ma-
gistratura del país con una sólida 
formación jurídica y con una cons 
tante reafirmación de sus creen-
cias religiosas? 
Pero ya está la Ley en la «Ga-
ceta»; la iniquidad aparece consu-
mada pero las circunstancias que 
han concurrido a ella harán que 
una Ley que nace en esas condi-
ciones dure poco y viva sin pres-
tigio. 
A su derogación deben encami-
nar todos sus esfuerzos los dipu-
tados 'católicos que hacen un l la-
mamiento a sus electores del 28 
de Junio, a los electores triunfan-
tes del 23 de Abri l último, a la 
gran masa de ciudadanos indife-
rentes y todos los ciudadanos de 
buena fé que ven con tristeza la 
ruina de su Patria. A todos piden 
que unan sus esfuerzos para que 
triunfen las fuerzas de derechas en 
las primeras elecciones generales 
e impongan la rectificación de una 
legislación persecutoria que hiere 
por igual a nuestros sentimientos 
católicos y a nuestra dignidad de 
ciudadanos.> 
En la Academia Nacional de 
Farmacia 
Madrid.—En la Academia Nacio-
nal de Farmacia se celebró una 
brillante recepción en honor de los 
delegados extranjeros que asisten 
al Congreso de Medicina y Farma-
cias Militares. 
Presenciaron dos sesiones cien-
tíficas elogiando los congresistas 
extranjeros la brillantez y el resul-
tado de las operaciones pr.-j etica-
Roma. -En la Universidad Pon 
tífica Gregoriana se celebró la pr i -
mera reunión de la Asamblea de 
periodistas católicos, asistiendo 
los representantes de veintidós 
naciones. 
Pronunció un elocuente discurso 
el conde de la Torre, en nombre 
del «Obsservatore romano» salu-
dando a los congresistas y recor-
dando el 75 aniversario de su fun-
dación. 
Dirigió afectuosas frases a los 
colegas españoles que han defen-
dido con energía los derechos de 
la Iglesia, terminando su discurso 
con aplausos a España Católica y 
a la Prensa representada en el 
Congreso. 
Se acordó que el próximo Con-
greso Internacional de la Prensa 
Católica se celebre en Roma el 
año 1935. 
Todos los oradores que tomaron 
parte en el Congreso fueron muy 
aplaudidos. 
Por la tarde, los congresistas 
visitaron la villa Pontificia de «Vi-
lla Sandolfo». 
£1 semanario «El Duende» 
Madrid.—Ha sido recogida la 
edición del periódico titulado «El 
Duende», que iba a reaparecer hoy, 
Disposiciones de la «Gaceta» 
Madrid.—La «Gaceta» de hoy 
publica la Ley de Congregaciones 
Religiosas. 
— Decreto, autorizando al minis-
tro de Hacienda para presentar un 
proyecto de Ley solicitando de un 
crédito con destipo a la adquisi-
ción de armamento y material mó-
vil para las fuerzas del Cuerpo de 
Seguridad. 
— Orden de Gobernación crean-
do el Instituto de lucha contra el 
reumatismo y las enfermedades del 
aparato respiratorio. 
En Palacio 
Madrid.—El Presidente de la 
República fué visitado por el escul-
tor lasturiano señor Miranda el 
cual invitó al Jefe del Estado a la 
inauguración de la exposición de 
sus obras. 
Al expresado acto asistirá tam-
bién el Gobierno. 
Granada.—En el Círculo Mer-
cantil se celebró la Asamblea de la 
industria azucarera y productores 
de remolacha. 
Asistieron a la Asamblea repre-
sentantes de varias regiones remo-
lacheras. 
Al intervenir en la discusión el 
diputado a Cortes de filiación so-
cialista señor ¡Carreño y afirmar 
que si no se llegaba a una solución 
del conflicto ha sido por culpa de 
los patronos y de los capitalistas, 
la protesta fué unánime y el orador 
fué objeto de un gran pateo. 
El señor Vázquez Reyes le con-
testó que el problema no está re-
suelto por la ignorancia del Go-
bierno que no entiende una palabra 
de los problemas del campo. 
El señor Carreño se vió obligado 
a rectificar y dijo que en sus pala-
bras no había aludido para nada a 
los capitalistas granadinos. 
La situación en el Ayuntamiento 
de Barcelona 
Barcelona'-La sesión celebrada 
ayer en el Ayuntamiento de esta 
capital se prolongó hasta las tres 
de la madrugada. 
Se decía que los señores Aygua-
dé, Pellícena y Vidalta formarán la 
Comisión Gestora. 
De madrugada se puso un tele-
grama al alcaide que se encuentra 
en Madrid, dándole cuenta de lo 
ocurrido. 
Hoy por la mañana en algunos 
centros separatistas se hizo ondear 
la bandera en señal de júbilo. 
Hoy se reunieron los tenientes 
alcaldes dimisionarios y acordaron 
entregar las varas a) alcalde acci-
dental señor Duran, pero este no 
se mostró propicio a recibirlas. 
Los radicales han manifestado 
que no abandonarán sus cargos si 
no es por la violencia. 
El Comité Ejecutivo de la co-
marcal de la Esquerra ha decidido 
aprobar la conducía de la mayoría 
municipal. 
Para su inserción en las pá-
ginas de este periódico se 
reciben esquelas de defun-
ción hasta las tres de la ma 
drugada 
'Mil i BSS 
¡ 
El seguro a que obliga la nueva Ley de Accidentes, podéis con-
tratarlo con compañía de reconocida solvencia: 
La Anónima de Accidentes 
iLabradoresI Si queréis libraros de la tragedia de ver vuestras 
cosechas perdidas por el pedrisco, aseguraos por una reducida 
pr im. en la MU ¡mMi ÍB S831IÍ0S fiPPeiiriflS entidad re-
asegurada en el Servicio de seguros Sociales del Ministerio de 
Agricultura, pedid tarifas e informes ai Delegado provincial 
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(Datos laclUtados por el Observatorio del Instituto de esta ciudad) 
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NUMERO SUELTO DIEZ G ^ . O O 1 
Mirador internacíonol Fl problema obrero 
Lo difícil en esfas crónicas es la síntesis. 
Ondulantes y dispersas las impresiones 
van de uno o otro lado siguiendo la mi- • 
rada de lo» ojos y la emoción del espiri-. 
ritu. Apenas puede la rozón contener en 
su zona al sentimiento. En esta ruta de j 
peregrinación por los senderos de Cristo, \ 
• s preferible siempre atendiendo a la 
máxima de Kempis, sentir la comunión 
que saber definirla. La serenidad para ir 
fijando, para ir depurando lo que se ha 
visto y se ha vivido, vendrá luego cuando 
•I reposo permita articular los recuerdos. 
Ahora es el cargar la retina y el alma de 
motivos que más tarde serán puntos de 
meditación. Pues ¿cómo no han de serlo 
•I recordar que nuestras manos han to-
cado en larga y amorosa caricia los oli-
vos milenarios que empaparon sus hojas 
de las lágrimas de sangre que sudó Cris-
to en la noche del prendimiento? Al atar-
decer los peregrinos han salido silencio-
sos del grato albergue de «Notre Dame 
de France», han marchado junto al muro 
del recinto de la ciudad Santa y desee h" 
diendo primero hasta el obscuro y teme-
roso paso del torrente de Cedrón, rosa-
rlo en mano, subieron después por la 
empinada cuesta que conduce hasta e ' 
huerto de Getsemaní. 
Muy cerca de nosotros, casi rozando» 
pasa también otro grupo de personas 
Los hombres envueltos en anchas hopa-
landas, las mujeres cubriendo algunas 
con el rameada chai un bulto entre los 
prazos. ¿Qué llevan? ¿quienes son aque-
llas gentes que desfilan como sombras 
huidlsas? Nuestro guía lo sabe. Son lu-
dios que van a enterrar a un niño al ce-
menterio hebreo cercano al huerto de 
las olivas. 
Cuando los pereginos entran en la 
gran basílica que guarda como un tesoro 
las sagradas piedras donde se reclinó 
Nuestro Señor para su oración todos 
caen de rodillas. Empieza la hora santa. 
Sobre la flojedad de nuestra carne, sobre 
la tibieza de nuestra religiosidad, suena 
•I reproche de la palabra divina. «¿No 
pudistéls vigilar una hora conmigo?» La 
represión alcanza aquí un sentido de 
«morosa queja que jamás tuvo. Uno por 
uno van los sacerdotes evocando ios pa-
sajes de la memorable escena. Luego en 
procesión silenciosa paseamos el jardín. 
Los brazos en cruz, para mortificación y 
penitencia La plegaria que no en las la-
bios sino en el corazón florece, es aque-
lla noche para interceder en favor de 
nuestra familia y de nuestra patria Ense-
guida la visita al templo donde el cuerpo 
inmaculado de la Virgen esperó su glo-
riosa asunción a los cielos. Está a cargo 
de los griegos y ofician también arme-
nios y obisinios. 
A lo mañana siguiente tenemos una 
excursión al Jordán. Para llegar hasta el 
río santificado con el bautismo de Jesu-
cristo, preciso es atravesar las desoladas 
tierras del desierto de Judea; montes 
calvos, sin una flor, sin una mata que 
preste color y vida al paisaje sombrío y 
hórrido. Cerca del mar muerto los ingle-
ses están realizando obras de explota-
ción de las aguns. Pronto los farmacias 
europeas anunciarán ayudándose del 
nombre histórico como eficaz reclamo, 
les sales purgantes del Mar Muerto. 
En aquella soledad y tristeza de pára-
mo las riberas del Jordán con la riqueza 
y variedad de una flora de lozanía y 
verdor constituyen una nota de poesía. 
Entre olivos, sauces y álamos se instala el 
altar. Todos los peregrinos comulgan. Se 
ha celebrado la misa en el sitio en que la 
crítica contemporáne"- localiza el bautis-
tismo. Todos quieren beber el agua santa 
y llevarla en frasquitos y botellas a Es-
paña. Desde el Jordán a Jericó, también 
fértil y rico oasis que en las ce-canías 
mantiene a miles de beduinos. Allí está 
h «Fuente de Elíseo» llamada así porque 
el profeta cediendo a los ruegos de los 
habitantes de Jericó convirtió en dulces 
las aguas que eran antes sa'adas. En-
frente se alza el monte de la Cuarentena 
donde el Salvador ayunó cuarenta d'as. 
En la cumbre pelada que es ohora asien-
to de un monasterio griego, cuyas celdas 
ocupan las hendiduras y rellanos de la 
montaña, se nos muestra el lugar al que 
Cristo fué transportado por el demonio 
para tentarle con promesas y ofrecimien-
tos que sirvieran de acicate a la ambi-
ción. 
Y enseguida a Betania. La dulzura, el 
amor y el arrepentimiento de Magdale-
na; la amistad fiel y constante entre Je-
sús y Lázaro; aquel h-menaje de rendi-
miento de María derramando un vaso de 
perfume a los pies del Señor, invitado a 
comer par Simón el leproso... La aldea ¡u 
dáica, montón ahora de casuchas en las 
que hacinados viven hombres y bestias 
es todo ello una evocación de recuerdos 
cristianos. Los chiquillos medio desnudos 
nos rodean; el «bacchisbrs» que durante 
todo el viaje da en los oído con sonar de 
pesadilla apenas nos deja andar por la 
calle haste llegar a la tumba de Lázaro 
a la cual se desciende por resbaladizos 
escalones. Todos los de Betania son mu-
sulmanes. A pesar de la frecuencia con 
que llegan hasta aquí peregrinos de to-
das partes, a pesar del trabajo de pene-
tración que han practicado los francisca-
nos, ni uno sólo se ha convertido. Cuando 
una señora de Madrid después de acari 
ciar a un niño obsequiándolo con «pias-
tras» hace la señal de la cruz y le invita 
a que la haga también, huye rápidamen-
te el chiquillo. 
J . Polo Benito 
A bordo del Providence-20-5-33. 
iillüí lia i 
Pod ra serf 
Son muchos los turolcnses que 
a nosotros se han acercado para 
pedirnos llamemos la atención del 
Ayuntamiento Sobre el magnífico 
aspecto que tanto el Viaducto como 
la Escalinata presentan hoy día 
debido a que luce todo su alumbra-
do eléctrico. 
Y en verdad que es digno de te-
nerse en cuenta. 
Desde el tren, desde el automó-
vi l , desde cualquier parte que el 
visitante los mire, esos dos monu-
mentos le atraen forzosamente. 
La Escalinata, vestida hoy de 
gala con los soberbfbs rosales que 
ostenta, ese alumbrado le da un 
precioso matiz. 
Bueno, pues esos vecinos nos 
dicen que el Municipio debe mirar 
la forma de que el referido alum-
brado luzca diariamente en los 
mencionados monumentos cuando 
menos hasta la una de la madru-
gada, hora en que podría reducir-
se. 
Nosotros entendemos justa esta 
observación y deseando que pueda 
tomarse en cuenta ia transmitimos 
a lot señores raunícipes. 
Como teníamos anunciado, el 
lunes próximo a las nueve de la 
mañana llegarán a esta unos se-
senta jóvenes componentes de la 
Juventud Católica de Mora. 
La Directiva se propone salir a 
esperarlos con el mayor número 
posible de socios activos, que de-
berán estar en el domicilio social 
a las ocho y media de la mañana 
del lunes. 
Por la tarde, a las seis, se cele-
brará en su honor una función de 
cine y teatro y a continuación se 
les obsequiará con un refrigerio. 
Para mañana domingo, a las ho-
ras de costumbre, se rodarán las 
bonitas y morales películas titula-
das «Entre llamas», drama; «El 
Condado de Droitrichich», come-
dia, y «Nicolasa y Berengena», có 
mica. 
En los elementos accesorios del 
espíritu central que informa el De 
creto de 9 de Mayo dictado para 
atacar el problema del trig-o, hay 
algunos de singular condición que 
merecen unos ligeros comentarios. 
Nos referimos principalmente a 
las ordenaciones que contienen fa-
vor especial para la asociación 
agrícola. Buscando de este modo 
su enaltecimiento y con ello imbuir 
^n el labrador la tendencia de unir-
se con sus iguales para abandonar 
el tradicional individualismo cam-
pero. 
El Decrefo de referencia enca^gá 
al Servicio Níciona! de Crédito 
Agrícola que afectú? prestaciones 
! concia garantía de trigo, a los la-
bradores que 'as soliciten y para 
ello, pone ajsu disposición 50 millo-
nes d^ pesetas, estableciendo para 
cada 20 pesetas que reciban habrán 
de ofrecer en garantía 100 kilos de 
trigo, marca también que el plazo 
será de 6 meses prorrogables por 
Oíros 3 y por 3 más en "prórroga 
extraordinaria; ordena que se co-
bre de interés el correspondiente al 
5 por 100 anual; y en fin deje esta-
blecido que ?\ reintegro total o par-
cial puede hacerse cuando lo desee 
el propietario antes de concluir el 
plazo del contrato, siéndole ade-
más permitida la venta de todo o 
parte de su trigo depositado cuando 
le acomode, dando al Crédito Agrí-
cola 20 pesetas uor cada 100 kilos 
de trigo que venda, más intereses 
y gastos si se hubieren devengado. 
Este es el ej? central de la ope-
ración a que nos referimos, pero 
nos interesa]reflejar aquellas carac-
terísticas singulares que fija para 
los contratos efectuados con aso-
ciaciones o grupos de labriegos 
reunidos con dicho fin. 
Alas entidades ruralas les acoge 
con preferencia y las concede un 
beneficio de calidad, el de que pue-
d a n efectuar el contrato de présta-
mo sin desplazamiento déla prenda 
es decir, pudiendo continuar el 
trigo en los trojes de sus dueños. 
Comodidad y economía que solo el 
terrícola aprecia en su justo valor. 
Cierto que a cambio de esto les 
; pide que establezcan la responsabi-
lidad solidaria de los socios, si es 
que ya no la tuvieran en el rcgla-
j mento, para ello, lejos de tomarlo 
[como vejamen, ha"de apreciarse en 
, un sentido de mejoría como acicate 
que hará desembocar la asociación 
en su plano más elevado y úti l , el 
de la solidaridad. 
Todo esto va dicho de las enti-
dades agrícolas, puede aplicarse a 
la reunión de más de cuatro labra 
dores que para los fines dclpecre-
to se reúnan y adopten las fórmu-
las que indicamos. 
Y decíamos antes que esto era 
de importancia y significación plau-
sible, porque su tendencia, tan pro 
j vechosa para el campo, lleva de 
i este modo apoyada en la fuerza 
imás eficiente conocida, en el dine-
jro ; predicación como loque pueden 
j hacer los 50 millones de pesetas 
! para que la cooperación la mutua-
jlidad y las ideas solidaristas se 
1 implanten, no habrá ni en la predi-
Gran ocasión 
Se venden do» coches seminuevos \ 
de cinneo y diez plazas a precios ] 
reducidos. 
Razón en la ZAPATERIA DE 
LOZANO, Ramón y Cajal. 57 
¡Católicos!: Extender la pren-
sa católica es hacer Patria. 
Contribuid a esto suscribién-
doos y anunciándoos y faci-
litando anuncios y suscrip-
ciones de vuestros amigos a 
los periódiets católicos y de-
positando estos periódicos 
en los buzones de la buena 
Prensa, instalados en las 
Iglesias. 
i cación ni en las lecturas, 
I Ciaro es que este alentamienío, 
i beneficioso para las entidades ya 
I constituidas, lleva dentro una gran 
j responsabilidad para sus dirigentes 
que tienen la obligación de aprove 
char el momento, la ocasión tan 
|cporíunaraente llegada a sus ma-
nos, para invocar y estimular a 
SUS consocios y hacer que con la 
menor molestia posib'e y el mej ¡r 
jrendimienío se organicín las pzti 
I dones de p estarnos, para cslan 
1 í:ar de tal modo una masa de ce 
¡real, que produzca, como efecto 
inmediato, la revalorización del 
El resultado de las elecciones ce-
lebradas el pasado domingo en 
, D L i n í z l g es de enorme transcenden-
cia para 11 pomtca mundial. Y esto 
!a pesar de! principio metafísico que 
' afirma que nunca de pequeñas cáu-
sas pueden seguirs'¿ grandes efec 
tos. Más ocurre que la que parece 
una causa de pequeña cuantía, no 
lo es. 
Los lectores saben qué significa 
ese Esfado libre situado en territo-
rio báltico rodeado de Polonia, y 
cómo nació ese Estado, que—loh 
tremenda paradoja del destino po 
•ítico de los pueblosl—añora siem 
pre con atarse indisolublemente a 
la patria alemana. 
Dantzig se rige, después del tra 
i do de Versalles, por un régimen 
a cuya cabeza se halla un repre-
sentante de la Socieded de Na-
ciones y 12 diputados e-egldos pa-
ra formar la Dieta o Senado nacio-
nal; citos dan la pauta para el Go-
bierno del pequeño Estado. Y sien-
do ello así, fácilmente se compren-
derá que el resultado de las elec-
ciones representa el triunfo de lo 
alemán sòbre lo polaco, por cuanto 
queaquellas, más que una votación 
para cubrir los escaños de una die-
ta, han sido un verdadero plebes-
cito que demuestra que el espíritu 
alemán de Dantzig no se ha que-
brantado un solo ápice. 
La primera repercusión del acon-
tecimiento que comentamos se no-
tará primeramente en Polonia en 
donde se habían agotado los recur-
sos para ganar la votación—aun-
que con pocas esperanzas de éxi-
to—, Incluso lanzando folletos que 
hacían aparecer como de prop-ígan-
da «nazl>: pero el resultado ha si-
do enteramente negativo. 
El fracaso hace presagiar que 
Polonia, refractaria siempre a tran-
sigir con el proyecto de los Cuatro, 
redoblará ahora sus manifestacio-
nes de aversión a dicho proyecto. 
¡Lástima grande, por otro lado, 
porque Polonia es, en nuestro sen-
tir, la nación que menos puede te-
mer de una posible revisión, por 
cuanto que el Tratado de Versalles, 
al conceder personalidad jurídica 
a ésa potencia, no hizo sino poner 
término a una de las más grandes 
injusticias del pasado siglo! Que-
remos, sin embargo, distinguir en-
tre Polonia y Dantzig, y afirmar 
qüe la actual situación de ¡ésta ciu-
dad, paradógicamente «libre», es 
análoga a la que Polonia arrastró 
durante más de una canturía bajo 
el yugo de otros extranjeros. Esto 
Polonia, la simpática nación católi-
ca, debería comprenderlo mejor que 
nadie. La. existencia del corredor 
del Báltico es algo insoportable ju-
rídicamente. Y acaso a los «nazis» 
les esté destinado el terminar con 
un estado de cosas que sihnifica 
una Infalible Ironía: poner fin a la 
artificiosa libertad de un pueblo que 
no quiere ser libre, sino que anhela 
por unirse al tronco ancestral de 
Germania. Porque ¿puede imagi 
narse cludadaníi más extraña que 
la fde ¿un ciudadano de Dantzig? 
iSi ni siquiera la gramática se pres-
ta para la formación del nombre 
gentilicio correspondiente! 
Laurent La-Cave 
(Prohibida la reproducción). 
L E A TODOS LOS DÏÀSÀCCÍÒN 
*faná en los mercados naciona 
íes. 
Y ssí lograrán dos cosas; robus-
tecer su constitución social y ayu-
dar a la solución d d problema del 
trigo. 
Acaba de publicarse oficialmente 
un avance estadístico de la OR-
GANIZACIÓN PROFESIONAL, 
referente a los JURADOS MIXTOS 
DE TRABAJO INDUSTRIAL Y 
RURAL, en las provincias de Es-
pana, con excepción de las de So-
ria y de Teruel, que no tienen esta 
clase de Jurados. 
El avance estadístico atrae al 
pasado año 1932. con muy pocas 
excepciones provinciales, en las 
cuales el periodo de tiempo es me-
nor. 
RESUMEN.—Sucintamente ex 
puesto, el resumen de conceptos es 
el siguiente, por lo que afecta a 
toda España: 
Demandas presentadas. . 70,718 
Actos de conciliación. . . 50.766 
Juicios fallados 19.796 
Fallos recurridos. . . . . 3.981 
Demandas en tramitación. .15.233 
Todos los mcricíonados concep-
tos tienen mucha importancia pero 
creemos que interesa más el si-
guiente pormenor, que es global 
igualmente: 
ACTOS DE CONCILI ACIÓM.— 
La estadística oficial de el siguien-
te detalle. 
Con avenencia. 25.223 
Sin avenencia 25.543 
Total de actos. . . . 50.766 
La diferencia entre ambos epí-
grafes es pequeña 320 actos de 
conciliación más en el grupo de 
«sin avenencia» que en el de «con 
avenencia». 
JUICIOS FALLADOS.—La es-
tadística nacional consigue el re-
sultado de estos juicios, del modo 
siguiente: 
A favor del patrono . . . 5.336 
A favor del obrero. . . . 14.460 
Total de juicios. . . . 19.796 
O sea el 27 por 100 y el 73 por 
100 respectivamente. 
La preponderancia obrera es 
muy grande; 73 por 10C, frente al 
27 por 100 -de los patronos. 
PROVINCIAS.- La estadística 
oficial no consigna las sumas pro-
vinciales. Las hemos hecho, res-
pecto a Barcelona y a Madrid, que 
aparecen, por lo que se refiere a 
las DEMANDAS PRESENTA-
DAS, de esta manera: 
Barcelona. . 7*~¿ 
Madrid. . . ; ^ j H a n ^ 
INDUSTmSY coL' 
-Tampoco se hacen e n é -
tica d d Ministerio del T . * * -
sumas por estos epíjjr'0 
es de creer qu, n ^ K,o 
estadísticas c o m p l ^ y ^ f e 
simas. y m$mi. 
TRABAJO RURAL.-.Pl.Ura 
pocas provincias. 8 a 
Como complemento de esta, 
bor estadística se mene o ^ 
siguientes informaciones las 
NUMERO DE I N s p R r n . \ 
N E S r S u m a n en t o t a T ^ 
efectuadas, correspondiendo! ¡ 
y 12 973 a las «no sancionadas, 
hubo por lo tanto. 1.503 huT 
ciones «no sancionadas 
'as «sancionadas». 
^0 
más que 
NUMERO DE CONFLICTOS 
- D e los 2 400 conflictos «se moI' 
vieron» 2 253 de ellos, y apareGeD 
«sin resolver, 147 conflictos 
BASES DE TRABAJO.-Se gla-
boraron 1.008 bases y «no se zh. 
bor a ron», 483 de éstas. 
Hay, en la labor oficial, concer-
nientes a las Inspecciones regio-
nales de trabajo y o t ro al resutneD 
nacional de la estadística, que po-
ne de relieve la l.ibor global de los 
«Jurados Mixtos de Trabajo». Son 
gráficos muy sugestivos. 
Seguramente, la estadística del 
presente año 1933, que aparecerá 
en el próximo, contendrá mayores 
detalles, y perfeccionamientos, so-
bre todo dos, que son muy esen-
ciales: las sumas por provincias kÍM n6c{ 
y los resúmenes, también con su- jjotencj^ 
mas parciales y totales, de los yuCgC;on 
datos concernientes a todas hs tje ^ 
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no 
íudien, au 
industrias y a todos los conurcios, 
para poder apreciar, más fácil-
mente, la situación de todos los 
diversos Jurados, 
El ensayo o avance estadístico 
merece loas,"tanto por su novedad, 
como por su importancia y la uti-
lidad que encierra. Es una labtf 
sociológica que será muy comen-
tad ciertamente. 
Eduardo Navarro Salvad* 
Madrid, Mayo 1933. 
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Nuevo tablero de instrumentos 
Regulador automático del calor 
Seleccionador antidetonante 
Caja de cambios especial 
Eje trasero más robusto 
Mayor superficie de frenaje 
Neumáticos mayores 
Bastidores fuertes y rígidos 
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Casa Centr»! 
Avda. de la República, 25 
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José María Morera ^ , * * * ' 
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